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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
СМЕНА МОЛОДАЯ!
Дорогие первокурсники! 
Вы достойно прошли конкур­
сный отбор и влились в друж­
ную университетскую семью. 
У вас началась увлекатель­
ная студенческая жизнь, пол­
ная открытий и сюрпризов.
Вам будет интересно в сте­
нах нашей альма-матер, по­
тому что здесь самые друж­
ные студенты, компетентные 
преподаватели-новаторы . 
Кроме того, у нас солидная 
научная библиотека, отлич­
ная материально-техничес­
кая база, позволяющая осу­
ществлять учебный процесс 
в полном объеме, уютные 
аудитории. В университете 
действуют признанные науч­
ные школы.
Вы сможете принимать 
участие в различных науч­
ных конференциях, спортив­
ных мероприятиях, конкур­
сах, ходить в походы. Но глав­
ное в вашей студенческой 
жизни -  это, безусловно, уче­
ба. Благодаря труду -  а уче­
ба и есть интеллектуальный 
труд -  каждый из вас сможет 
получить прочные знания,
необходимые в будущем не 
только для вашего благопо­
лучия, но и для процветания 
нашей республики.
Дерзайте! Уверен, что у вас 
все получится. Вы молоды, 
любознательны, напористы. 
Гордитесь тем, что вы сту­
денты Витебского государ­
ственного университета име­
ни Петра Мироновича Ма- 
шерова -  выпускника нашей 
альма-матер, Героя Советс­
кого Союза, мудрого госу­
дарственного деятеля.
Поздравляю также весь 
коллектив вуза с началом 
учебного года. Успехов вам 
во всем, здоровья и благо­
получия!
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